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AVIS.
CETOuvrage se distribuera par feuilles de douze pages, qui paroîtront régulierement les Mardi, les Jeudi & les Samedi de toutes
les semaines, & seront toujours portées avant deux heures après midi dans les maisons où on les aura fait demander.
Lorsqu’un des jours de la distribution sera une Fête solemnelle, les feuilles seront portées la veille ou le lendemain.
Afin que la distribution en soit plus facile, plus sûre & plus prompte, il faut que chaque Particulier ordonne à sa porte de
remettre 2 sols toutes les fois qu’on apportera une nouvelle feuille, & que les Portiers ou Domestiques soient exacts & prompts
à payer.
Ceux qui auront reçu les deux premieres feuilles feront payer six sols lorsqu’on leur apportera la troisieme. Cette troisieme ne
sera délivrée qu’à ceux qui auront donné cet ordre ; & toutes les autres ensuite seront payées en même tems qu’elles seront remises.
Les personnes qui n’auront pas reçu les premieres feuilles, ou n’auront paseu d’abord le desir de se les procurer, en envoyant
seulement leur nom & leur adresse à un des Libraires chargés de cette distribution, ou au Bureau, seront dès-lors & toujours
servies fidelement.
La Province ne pourra pas être servie aussi exactement queParis, mais elle recevra les feuilles de semaine en semaine, par la
Poste, moyennant deux sol de port, qu’elle payera en recevant le paquet, qui renfermera conséquemment trois feuilles.
On trouvera toujours cet Ouvrage àParischez Bauche, Quai des Augustins ; chez Duchesne, rue Saint Jacques, au Temple
du Goût ; chez Cellot, au Palais ; au Bureau du Mercure, rue Sainte Anne, Butte Saint Roch ; chez M. Rollin, Quai des
Augustins, près la rue Gît-le-Cœur ; & ce sera au Sieur Leris, demeurant chez lui, qu’il faudra s’adresser. Il est chargé aussi
des envois de la Province & du Bureau.
Les Personnes de la Province, qui voudront se le procurer par la Poste, auront l’attention de faire payer d’avance au Sieur
Leris 10 liv. 8 s. tous les six mois, & le recevront franc de port dans toute l’étendue du Royaume.
